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Redaktørens forord
Sommeren er kommet. Nu pibler det igen frem med glade løbere, cyklister 
og skatere på stier, pladser og i parker. Især de unge er synlige i byrummet – 
både dem, der bare hænger ud og hygger sig i det gode eller halvgode vejr, 
og dem, som har noget kørende og er med til at skabe en masse forskelli-
ge sportslige, kulturelle og musikalske aktiviteter. Den første artikel i dette 
nummer af Dansk Sociologi sætter fokus på nogle af disse engagerede unge, 
der sætter præg på gadelivet. Under overskriften Skal fritiden være i faste ram-
mer? Fritidsorganisatoriske potentialer mellem planlægning og planløshed under-
søger Anne-Lene Sand fænomenet ’semiorganiseret gadeidræt’. På baggrund 
af etnografisk feltarbejde med entusiastiske gadeidrætsudøvere i skating og 
klatring fremstiller hun i artiklen nogle af de udfordringer, der er forbundet 
med at engagere sig i nye aktivitets- og samværsformer, som ikke er orga-
niseret efter en traditionel foreningsskabelon. Gadeidrætten beror på nogle 
andre institutionslogikker end fritidsaktiviteterne i foreningslivet, og når der 
eksempelvis skal søges støtte og iværksættes et samarbejde med eksterne in-
stitutioner som kommuner og fonde, så kan det være vanskeligt for de unge 
at fastholde autonomien og de særlige fleksible og tilsyneladende planløse 
organiseringsformer, som kendetegner store dele af gadeidrætten.
Som antydet indledningsvist bliver de fleste mennesker mere aktive, so-
ciale og glade, når sommeren er på vej. Men, som Emile Durkheim for længe 
siden gjorde opmærksom på i sin bog om Selvmordet, 1897, så er denne årstid 
ikke nødvendigvis lys og lykkelig for alle. For mennesker, som plages af psy-
kiske og sociale problemer, kan foråret og den tidlige sommer også være den 
tid på året, hvor følelsen af ensomhed og tristhed forstærkes – især når den 
erfares i kontrast til det intense og aktive sociale liv, som udfolder sig i de lyse 
måneder.
Den anden artikel i dette nummer, Handlestrategier blandt udsatte unge på 
kanten af det danske samfund, omhandler netop de grupper af unge, som befin-
der sig i en svær situation, præget af depression, ensomhed, misbrug og er-
faringer med selvmordsforsøg. Artiklens tre forfattere, Anne Görlich, Noemi 
Katznelson og Luna Christensen, har undersøgt, hvordan udsatte unge gen-
nem forskellige handlestrategier forsøger at håndtere deres egen tilværelse. 
Med udgangspunkt i litteraturen om coping-strategier argumenterer forfat-
terne for, at unge i socialt udsatte positioner ikke blot tilpasser sig, men også 
forsøger at handle i håbet om, at livet bliver bedre. På bagrund af individuelle 
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kvalitative interviews med en række udsatte unge identificerer artiklens for-
fattere tre forskellige typer af handlestrategier blandt de unge og anbefaler, at 
professionelle på det sociale område får kendskab til disse strategier og styr-
ker indsatsen for at udvikle udsatte unges egne handlingsressourcer.
Foruden de to artikler indeholder dette nummer af Dansk Sociologi også 
anmeldelser af tre bøger. Det drejer sig her om Rasmus Willig og Anders 
Ejernæs’ bog Flexisme (2018), som er anmeldt af Helge Hvid, samt Howard 
S. Beckers Evidence (2017) og Robert G. Dunns bog Towards a pragmatist socio-
logy: John Dewey and the legacy of C. Wright Mills (2018), der begge er anmeldt 
af Anders Blok.
Herefter følger fire spændende præsentationer af nye sociologiske ph.d.-
afhandlinger forsvaret ved henholdsvis Aalborg Universitet, Syddansk Uni-
versitet, Aarhus Universitet, og Københavns Universitet.
I redaktionen ønsker vi afslutningsvist at henlede læserens opmærksom-
hed på de mange muligheder, der er for at publicere i tidsskriftet Dansk Socio-
logi. Det er vores erfaring, at ganske mange af artiklerne i tidsskriftet benyttes 
aktivt af både studerende og undervisere ved en række forskellige uddannel-
ser, og derfor skal der lyde en opfordring til at overveje formatet Den undervis-
ningsegnede oversigtsartikel. Dette nummer indeholder en nærmere beskrivelse 
af, hvad vi forstår ved denne type artikler.
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